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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu,Sesuungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. Al-Baqarah: 153) 
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ABSTRAK 
 
A Rizky Mustika dewi E0011001. TINJAUAN HUKUM TERHADAP 
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM 
PERKARA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM (STUDI PUTUSAN 
PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 05/PID.SUS/2011/PN.SLMN)). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2015 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan upaya hukum yang dapat 
dilakukan kejaksaan Negeri Sleman terhadap putusan lepas dari segala tuntutan 
hukum dalam perkara kepemilikan senjata tajam. 
Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang 
digunakan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi 
kepustakaan untuk teknik pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis bahan 
hukum yang digunakan adalah metode deduksi silogisme. 
 Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui tentang dasar pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van 
rechtsvervolging) adalah bahwa apabila yang didakwakan kepada  terdakwa 
terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. 
Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa 
yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembenar 
dan alasan pemaaf. Dalam kasus yang penulis teliti, hakim menjatuhkan putusan 
lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa tidak melawan 
hukum dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan KUHAP. Serta upaya yang 
dilakukan penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum 
sesuai dengan pasal 244 KUHAP ialah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung  
 
 
Kata kunci: Putusan, lepas dari segala tuntutan hukum, senjata tajam, upaya 
hukum 
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ABSTRACT 
 
A RIZKY MUSTIKA DEWI. REVIEW OF VERDICT FREE FROM ANY 
LAWSUITS IN THE CASE OF POSSESSION OF A SHARP WEAPONS (STUDY 
OF SLEMAN COURT VERDICT NUMBER: 05/PID.SUS/2011/PN.SLMN) Law 
Faculty Sebelas Maret University of Surakarta. 2015. 
This legal writing aims to of the testimony of consideration of the judge in 
deciding the defendant's escape from all lawsuits and legal actions that can be 
performed Sleman State prosecutor against the decision free from all charges in a 
case of possession of a sharp weapon. 
This research using prescriptive of normative research and Engineering 
Applied Sciences. Sources of legal materials used are the primary legal materials 
and secondary legal materials using bibliography study for data collection 
techniques. Legal substance analysis technique used is the method of deductive 
syllogism with a pattern of thinking. 
Research results show that the consideration of judges in decisions free 
from any lawsuits (ontslag van rechtsvervolging) is that if the defendant proved 
that the accused but the act does not constitute a criminal offense. Another 
consideration is the judge that if there are special circumstances which led the 
defendant can not be convicted, namely the existence of a justification and an 
excuse. In the case that I researched, the judge ruled off of all charges because 
the defendant did not act against the law and judges consideration in accordance 
with the Criminal Procedure Code. As well as the efforts made by the public 
prosecutor against the decision free from all charges in accordance with Article 
244 Criminal Procedure Code was submitted to the Supreme Court of Cassation 
 
Keywords: Decision, free from any lawsuits, sharp weapons, legal effort 
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